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聴取者として、一般大学の大学生 39 名(男性 30 名、
女性 9 名; 平均年齢 20.02 歳)が参加した。音楽学や音
楽教育を専攻する者は含まれなかった。 
材料 





































ころ、主効果が有意であった( F (4, 152) = 14.77, p 
< .001)。Holm の方法による多重比較の結果、「喜び」
(正判断率58.5%)が他の4感情全てとの間に有意な差を
示し( p < .05)、最もよく伝わることが示された。最も伝わり
にくかったのは「恐怖」(25.6%)であったが、t 検定の結果、
5 肢選択のチャンスレベル(20.0%)を有意に上回った( t 














Figure 1 各感情の演奏に対する平均正判断率 
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対人社会心理学研究, 9, 2009 
なお、5 感情の間に選択バイアスがあるかどうか確認
するため、各感情の選択率について同様に分散分析を
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Emotional communication by improvisation with percussive timbre 
 
Shinobu IKOMA (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba) 
Tadashi KIKUCHI (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba) 
 
    For emotional communication by improvisation, happiness was conveyed most successfully when 
snare drum was used, but sadness was well conveyed when keyboard was used. Which factor causes the 
dissonance, the timbre (percussive timbre vs. piano) or physical property of the instruments (played with 
sticks vs. fingers)? We conducted an experiment using MIDI keyboard with percussive timbre. Thirty-nine 
participants made an emotion detection task for recorded improvisations, which expressed happiness, 
sadness, anger, fear, and no emotion. The results showed that happiness was conveyed most successfully. 
It is suggested that emotional communication by improvisation depended on timbre rather than physical 
property of instruments. 
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